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บทคัดย่อ 
การวิจัยและการพัฒนาในครั Êงนี Ê มีวัตถุประสงค์          
1) เพืÉอศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ ในครั Êงนี Êคือโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย    
ศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) ฝ่ายประถมศึกษาซึÉงเป็น




เรียนรู้ระดับประถมศึกษาปีทีÉ 2-3 โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี      
ปีการศกึษา 2558 โดยการเลอืกแบบเจาะจง จํานวน 12 คน 
4) เพืÉอประเมินผลรูปแบบกบักลุม่เป้าหมาย คือผู้ทรงคุณวุฒิ 
จํานวน 14 คน เครืÉองมือการวิจัยคือ 1. การสงัเกตและจด
บันทึก 2. การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง 3.แผนการ
จัดการศึกษาและแผนการสอนเฉพาะบุคคล 4.แบบฝึก
ทักษะการอ่านคําศัพท์ภาษาอังกฤษ 4 ชุด สถิติทีÉใช้ ได้แก่ 
ร้อยละ ค่าเฉลีÉย สว่นเบีÉยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบทีÉ
ใช้เปรียบเทียบลาํดบัพิสยัวิลคอกซนั 
ผลการวิจยัพบว่า 
1. สภาพปัญหา พบว่า ผู้ บริหารมีภาระงาน






















เรียนรู้ด้านการอ่าน ชั ÊนประถมศึกษาปีทีÉ 2-3 ทีÉพัฒนาขึ Êน 
ประกอบด้วย 5 ขั Êน ดังนี Êขั ÊนทีÉ 1. ขั Êนอุ่นเครืÉองตรึงความ
สนใจ (Attention) ด้วยการขยบักายขยาย สมอง (Brain – 
Gym) ขั ÊนทีÉ 2 ขั Êนนําเสนอความรู้ (Presentation) ขั ÊนทีÉ 3 
1
นิสิตระดบัดษุฎีบัณฑิต หลักสูตรศกึษาศาสตรดษุฎีบัณฑิต สาขาการวจิัยและประเมินผลการศกึษา บณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภฏัอบุลราชธานี 
2
อาจารย์ทีÉปรึกษาหลัก หลักสูตรศกึษาศาสตรดษุฎีบัณฑิต สาขาการวิจัยและประเมนิผลการศกึษา บัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยราชภฏัอบุลราชธานี 
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ขั Êนลงมือเรียนรู้ (Learning - Practice) ขั ÊนทีÉ 4 ขั Êนสรุป
ความรู้และบูรณาการเพืÉอนําไปใช้ (Summary - Apply)  
ขั ÊนทีÉ 5 ขั Êนประเมินผล (Evaluation) ผู้ เชีÉยวชาญเห็นว่ามี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากทีÉสดุ ด้วยค่าเฉลีÉย ( X = 
4.72) ความสามารถในการอ่านออกเสียงคําและการ
เข้าใจความหมายของคํา หลังเรียนสูงกว่าแตกต่างกัน
อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดับ .01 อีกทั Êงส่งผลให้มีความ
คงทนจดคําศัพท์ในด้านการอ่านและแปลความหมายหลัง
เรียนสงูกว่าก่อนเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ทีÉระดบั .01  การประเมินผลการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการ
เรียนการรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ผู้ เชีÉยวชาญเห็นว่ามีความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้ในระดับมากทีÉสุด มีค่าเฉลีÉย            
(X = 4.60) 




 The research and development aims were 
to: 1) investigate the existing situation of problems 
and needs of English language instruction in the best 
practices model of SrinakharinwirotUniversity : 
Prasarnmit Demonstration School (Elementary);       
2) develop an instructional model for brain-based 
learning to be assessed for its quality by five exports; 
3) pilot the model with the target population -- 12 
students with learning disabilities enrolled in 
Prathomsuksa 2 and 3 at Anuban Rattanaburi 
School for the 2015 academic year -- using purposive 
sampling method; and, 4) assess the model with the 
target group of 14 evaluation exports;. The research 
instruments included: 1. observations and anecdotal 
records; 2. unstructured interviews; 3. individualized 
education programs and individual implementation 
plans; and, 4. four sets of English vocabulary reading 
exercises. Statistics used in data analysis included 
percentage, average, standard deviation, and The 
Wilcoxon signed-rank test. 
It was found that: 
 In terms of the situation of problems, school 
administrators had considerably high workload. Low 
priority was given to special education. Less amount 
of budget was allocated in procurement of instructional 
materials. High proportions of workloads were the 
responsibilities of special education teacher.Teachers 
were short of pedagogical skills in English language 
teaching (ELT). Students did not have positive attitudes 
towards learning. Parents did not give priority to learning 
management nor caring for their children. As for the 
classroom context, it was not conducive to learning. In 
terms of the needs, it was found that school administrators 
should encourage personnel to seek continual training, 
allocate a budget to purchase appropriate and sufficient 
equipment and materials, and ensure regular supervision 
of learning and teaching. Teachers should learn 
appropriate ELT approaches and methods as well as 
accurate language assessment and evaluation. Students 
had to have positive attitudes towards English language 
learning. Parents should to pay attention to caring for 
their children at home, both their well-being and learning. 
The classroom context should be specifically arranged 
to support the instructional activities for children with 
learning disabilities in particular. The developed 
instructional model for brain-based learning to reinforce 
English vocabulary reading skills of dyslexic students 
in Prathomsuksa 2 and 3 which consisted of five stages 
was reviewed and agreed by the exports  that it was 
appropriate at the highest level with the average value 
of 4.72 ( X = 4.72). Students' post-learning ability to 
read aloud and understand the vocabulary was considerably 
higher than pre-learning scores, with the statistical 
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significance level of .01. This also resulted in the 
vocabulary recognition and retention in reading 
comprehension and interpretation, that the post-
learning results were higher than the pre-learning 
results, with the statistical significance level of .01. 
The use of the instructional model for brain-based 
learning was evaluated and agreed by the evaluation 
exports that the model was appropriate and applicable 
at the highest level with the average value of 4.60          
(X = 4.60). 
Keywords : Brain-Based Model, Vocabulary 
Reading Skills, Students with Learning Disabilities 
 
บทนํา 





ไม่สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ ทั Êงๆ ทีÉไม่ได้บกพร่อง
ทางสติปัญญา ไม่ได้มีความพิการ  หากไม่ได้รับการแก้ปัญหา
ให้ตรงกบัสภาพความต้องการของแต่ละคนแล้ว ย่อมสามารถ 
พัฒนาตนเองตามศักยภาพได้ซึÉง ชาญวิทย์ พรนภดล  
หน่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น  โรงพยาบาลศิริราช ระบุว่า 
จากการศกึษาของเด็กในวัยเรียนพบว่าร้อยละ 6-10 เป็น
LD ซึÉงพบในเด็กชายมากกว่าเด็กหญิงในอัตราส่วน 4:1  
สาเหตจุากความผิดปกติของการทํางานของสมอง ระดับ
สติปัญญาโดยถือว่าเด็กจะเป็น LD ต่อเมืÉอผลสัมฤทธิ Í
ทางการเรียนในด้านนั Êนๆ ตํÉากว่าระดับสติปัญญา 2 ปี 
เช่น เด็กอายุ 10 ปี มี I.Q. = 100  แต่ปรากฏว่าความสามารถ
ในการอ่านเท่ากับเด็กอายุ 7 ปี หรือเด็กอายุ 10 ปีทีÉมี 
I.Q.=130 แต่ความสามารถในการคํานวณเท่ากับอาย ุ 
10 ปี เป็นต้น ทั ÊงทีÉเด็กควรทําได้สงูกว่านั Êน (สํานักงานเขต




แกนกลางการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กําหนด 
ให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศทีÉนักเรียนทุกคนไม่
เว้นแม้เด็กกลุ่มนี Êจะต้องเรียนภาษาอังกฤษให้ได้ดีนั Êนต้อง
ฝึกฝนทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน ซึÉงทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษสําหรับเด็กกลุ่มนี Êเหมือนกินยาหม้อข่มขนาด
ใหญ่ เนืÉองจากไม่รู้ตวัอกัษรไม่รู้คําศัพท์ จําความหมายไม่ได้ 
มีคลงัคําศพัท์น้อย ส่งผลกระทบให้การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษจึงเป็นสิÉงทีÉยากลําบากมาก และ
กระทบโดยตรงต่อการเรียน สอดคล้องกับ Harwell (2001 : 
193)กล่าวว่า ทักษะการอ่านเป็นทักษะทางด้านวิชาการทีÉ
สําคัญทีÉสดุ และยังเป็นพื Êนฐานสําหรับการเรียนรู้ในทักษะ
อืÉนๆ  ถ้าบุคคลใดไม่สามารถอ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
โอกาสจะเกิดความสําเร็จ และสนองความต้องการในชีวิต
ย่อมน้อยลง  แม้ทกัษะการอ่านจะมีความสําคัญแต่การสอน





ทีÉอ่าน นอกจากนี ÊBond and Wagner (1970 : 178) กล่าว
สอดคล้องกบั สมทุร เซ็นเชาวนิช (2542 : 12) ว่า อุปสรรคทีÉ
ยิÉงใหญ่ของนกัเรียนคืออ่านแล้วไม่เข้าใจ ทั Êงนี ÊอาจจะเนืÉองมาจาก
การไม่เข้าใจความหมายของคําศัพท์ทีÉมีอยู่ในข้อความทีÉ
กําลังอ่าน ทําให้เกิดการเชืÉอมโยงกับความคิดจึงทําให้เกิด
ความรู้สึกว่าการอ่านเป็นเรืÉองยากลําบาก น่าเบืÉอหน่าย  
และยิÉงไปกว่านั Êน ยังทําให้ไม่มีความเชืÉอมัÉนในตนเองด้วย  
เช่นเดียวกบัทีÉ Penfield (อ้างถึงใน ประนอม สรัุสวดี 2531 : 
5 ) ผู้ เชีÉยวชาญทางระบบประสาทของแคนาดาได้กล่าวว่า  
ตามทฤษฎีการเรียนรู้ภาษาทีÉเกีÉยวข้องกบักลไกของสมองนั Êน
เด็กจะมีความสามารถในการเรียนภาษาต่างประเทศระหว่าง
อาย ุ8-10 ปี ซึÉงเป็นระยะเวลาทีÉสมองมีความยืดหยุ่นมากทีÉสดุ  
เด็กจะเริÉมเรียนคําศัพท์จากการฟัง และเข้าใจความหมาย
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ของคํา ดังนั Êนคําศัพท์ถือเป็นองค์ประกอบพื Êนฐานในการ
เรียนรู้ภาษาของเด็กวยัระดบัเตรียมความพร้อม อันจะส่งผล
ไปถึงความชํานาญหรือความคล่องแคล่วในการใช้ภาษา   
การวิจัยในครั Êงนี Ê กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนทีÉ มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน ชั ÊนประถมปีทีÉ 2-3 ทีÉมี
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับตํÉามาก 
กล่าวคือ ไม่รู้คําศัพท์  ไม่รู้ความหมาย มีคลังคําศัพท์น้อย   
มีความจําระยะสั Êนมาก มีผลมาจากการรับรู้คํา และหน่วย
เสียงตํÉามาก  ทําให้ไม่อยากเรียน ไม่สนใจเรียน ส่งผลให้มี 
เจคติทีÉไม่ดีต่อการเรียน กระทบโดยตรงต่อการเรียนและ
สมัฤทธิ Í ทางการเรียนภาษาอังกฤษ จากการศึกษาวิธีการ
สอนอ่านเป็นคําโดยใช้ภาพประกอบเป็นเรียนรู้โดยการ
เชืÉอมโยงภาพกับคําศัพท์ มีการรับรู้ความเข้าใจความหมาย
จากภาพ อาศัยการฝึกซํ Êาๆ เพืÉอให้นักเรียนเกิดทักษะและ
เชืÉอมโยงไปสู่การเรียนรู้และเข้าใจคําศัพท์ใหม่ๆ มากขึ Êน     
ซึÉงเป็นวิธีการสอนหนึÉงทีÉเหมาะสมสําหรับการแก้ปัญหาด้าน
การอ่านคําศัพท์ของนักเรียนกลุ่มนี Êสอดคล้องกับ ผดุง 





ใช้สายตาและทําให้เด็กจําคําได้เพิÉมขึ Êน หลงัจากใช้ระยะเวลา 
เรียนไปเพียงเล็กน้อย นอกจากนี Êได้การนํากระบวนการ






เรียนรู้  ดังนั Êนการให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีความสขุจึงสําคัญ
มากต่อการสร้างเสริมศักยภาพของสมอง สขุภาพจิต อารมณ์ 
และประสิทธิภาพในการเรียนรู้สอดคล้องกับ กมลแสงทอง 






เด็กได้รับความรู้และมีความสขุ สนุกกับการเรียน กระตุ้ นให้
คิดสร้างสรรค์ ภายใต้สภาพแวดล้อมในห้องเรียนทีÉเอื Êอต่อ



















ซํ Êาซ้อน ระดับสติปัญญาปกติ โรงเรียนอนุบาลรัตนรี 
สาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษาสริุนทร์ เขต 2 
ปี ก า ร ศึก ษ า  2 5 5 8  โ ด ย ก า ร เ ลื อ ก แ บ บ เ จ า ะ จ ง 
(Purposivesampling) ชั ÊนประถมศกึษาปีทีÉ2จํานวน5 คน 
และชั ÊนประถมศึกษาปีทีÉ 3 จํานวน 7 คน รวมทั Êงสิ Êน 12 
คนเกณฑ์การคดัเลอืกกลุม่ พิจารณาผลการเรียนด้านการ
อ่านภาษาองักฤษทีÉมีผลการเรียนอยู่ในระดบั 0 หรือ 1 ได้ 
14 คน นําไปทดสอบด้วยแบบคัดแยกนักเ รียนทีÉ มี
ภาวะการอ่านบกพร่องในวิชาภาษาอังกฤษสําหรับชั Êน
ประถมศกึษาปีทีÉ 2-3 ของ ศิริพนัธ์ ศรีวนัยงค์ (2552:226) 
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ประกอบด้วยแบบวินิจฉัย ย่อยจํานวน  6  ชุด ดังนี Ê
แบบทดสอบความสามารถในการรู้จักตัวอักษรและคํา





ความหมายของคํานามได้นกัเรียนทีÉ 12 คน จาก14คนนํา 
12 คน ประเมินความสามารถทางสติปัญญา โดยใช้
แบบทดสอบความสามารถทางเชาว์ปัญญา สําหรับเด็ก 
2-15 ปี โดยผู้ทีÉได้รับการอบรมเป็นผู้ทดสอบแล้วทําการ
คัด เ ลื อก นัก เ รี ย น ทีÉ มี ร ะ ดับส ติ ปั ญ ญา  9 0  ขึ Êน ไ ป              
ได้นกัเรียน 12 คนมาเป็นกลุม่ตวัอย่าง 
ตัวแปรทีÉศึกษา 




ตวัแปรตาม ได้แก่  1. ความสามารถในการอ่าน
ออกเสียงคําโดยไม่มีรูปภาพ 2. ความสามารถในการ
เข้าใจความหมายของคํา 3. ความคงทนในการจดจํา
คําศพัท์ 4. ความพงึพอใจของนกัเรียน 5. ความเหมาะสม 
ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ของรูปแบบ  
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ระยะทีÉ 1 เก็บข้อมลูเชิงคุณภาพโดยการไปฝังตัวทีÉ 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยประสานมิตรศรีนครินทรวิโรฒ 
ฝ่ายประถม ซึÉงเป็นโรงเรียนทีÉ เป็น Best Practice เป็น
ระยะเวลา 5 วนัเพืÉอศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ตามสภาพจริง รวมทั Êง บรรยากาศและสภาพแวดล้อมของ
การจัดกระบวนการเรียน ด้วยการสัมภาษณ์ การสังเกต        
จดบนัทกึรูปแบบการจดักิจกรรม 





กําหนดขอบเขตเนื Êอหาสาระ 4 หน่วย คือ หน่วยทีÉ 1เรืÉอง 
My family (7 คํา), หน่วยทีÉ 2เรืÉอง My body (11 คํา), 
หน่วยทีÉ 3เรืÉอง My fruit (8 คํา) และหน่วยทีÉ 4เรืÉอง My 
number (11 คํา) นํามาสร้างเครืÉองมือในการวิจัย ดังนี Ê 
แผน IIP และ IEP, แบบฝึกทักษะ, แบบทดสอบ 2 ฉบับ, 
แบบประเมินความพึงพอใจ และแบบประเมินรูปแบบ
หลงัจากนั Êนนําไปให้ผู้ เชีÉยวประเมินคณุภาพ 
ระยะทีÉ  3  นําเครืÉ อง มือทีÉ ผ่านการประเมิน






ตามรูปแบบ ประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 






 ระยะทีÉ 2 แบบประเมินเครืÉองมือเพืÉอหาความ
สอดคล้อง IOC และหาประสิทธิภาพ หาความเหมาะสม
และเป็นไปได้ของเครืÉองมือ 
    ระยะทีÉ 3 แผนการจดัการศกึษาเฉพาะบุคคล 
(IEP), แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP), แบบฝึกทักษะ
การอ่านคําศพัท์ภาษาองักฤษ 4 ชดุ, แบบทดสอบ ฉบับทีÉ 
1 การประเมินความสามารถในการอ่านออกเสียงคําโดย
ไม่มีรูปภาพประกอบ, แบบทดสอบฉบับทีÉ 2 การประเมิน
ความสามารถในการเข้าใจความหมายของคํา, แบบทดสอบ 
วัดความคงทนในการจดจําคําศัพท์และแบบประเมิน
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
ระยะทีÉ  1 ได้ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์





ทีÉผู้ เชีÉยวชาญ 5 คน ประเมินประสิทธิภาพเครืÉองมือ วิเคราะห์
ค่าความเทีÉยงตรงเชิงเนื Êอหา การหาค่าสมัประสิทธิ Í ความ
สอดคล้อง (พิสทุธา  อารีราษฎร์. 2550:121-122), ค่า
อํานาจจําแนก (บญุชม ศรีสะอ้าน.2543 : 50), วิเคราะห์ 
หาค่าความยากง่าย  (ล้วน สายยศและอังคณา สายยศ 
2543:48),ค่าความเชืÉอมัÉน (ชศูรี วงศ์รัตน์. 2549:76), 
ระยะทีÉ 3 วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบฉบับ
ทีÉ 1 การประเมินความสามารถในการอ่านออกเสียงคํา
โดยไม่มีรูปภาพประกอบฉบับทีÉ  2 การประเมินความ 
สามารถในการเข้าใจความหมายของคํา โดยการเปรียบเทียบ
ก่อน - หลงัเรียน ร้อยละ, ค่าเฉลีÉย, สว่นเบีÉยงเบนมาตรฐาน, 
วิเคราะห์ค่ามธัยฐาน, พิสยัควอไทล์ (ยุทธพงษ์ กัยวรรณ์. 
2543:145), TheWilcoxon Matched Pairs Signed – 
Ranks Test (นิภา ศรีไพโรจน์.2533:92) แบบประเมิน
ความพึงพอใจมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า 
(Rating Scale) จากนกัเรียนทีÉเป็นกลุม่ เป้าหมาย 12 คน 
ระยะทีÉ  4 วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมิน
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์
ของรูปแบบมีลกัษณะเป็นมาตราสว่นประเมินค่า (Rating 
Scale) จากผู้ ทรงคุณวุฒิ 14 คน คือ ผู้ อํานวยการสถานศึกษา 
3 คน, ครูผู้สอน 3 คน, ครูพีÉเลี Êยงเด็ก 2 คน, ศึกษานิเทศก์    




 สภาพปัญหา พบว่า ครูผู้สอนขาดทักษะในการ
จดักระบวนการจดัการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ส่งผล
ให้นักเรียนมีเจตคติทีÉไม่ดี ต่อการเรียนภาษาอังกฤษ









สอนสําห รับ เ ด็กทีÉ มีความบกพร่องทางการเ รียน รู้
โดยเฉพาะ 
2. ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้
สมองเป็นฐาน ประกอบด้วย 5 ขั Êน ดงันี Ê 
    ขั ÊนทีÉ 1.ขั Êนอุ่นเครืÉองตรึงความสนใจ (Attention) 
ขั ÊนทีÉ 2 ขั Êนนําเสนอความรู้ (Presentation) ขั ÊนทีÉ 3 ขั Êนลง
มือเรียนรู้ (Learning – Practice) ขั ÊนทีÉ 4 ขั Êนสรุปความรู้
และบรูณาการเพืÉอนําไปใช้ (Summary – Apply) และขั Êน
ทีÉ 5 ขั Êนประเมินผล (Evaluation) ผู้ เชีÉยวชาญเห็นว่ามี
ความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากทีÉสดุ ด้วยค่าเฉลีÉย ( X = 





















































ประถมศึกษาปีทีÉ 2-3 โดยผู้ เชีÉยวชาญ 5 ท่าน มีความ
คิดเห็นโดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
ทีÉสดุ สามารถนําไปใช้ได้ โดยมีค่าเฉลีÉย ( X = 4.72) และมี
ค่าสว่นเบีÉยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.63) 
 3. ผลการทดลองใช้รูปแบบดงันี Ê 
   3.1. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลีÉยของคะแนน
ความสามารถในการอ่านออกเสยีงคําโดยไม่มีรูปภาพก่อน
และหลงัจัดกิจกรรมการเรียนการสอนซึÉงหลงัจัดกิจกรรม






(Individualized Education Program : IEP)
และแผนการสอนเฉพาะบคุคล (Individual 
Implementation Plan : IIP)  
1. บทบาทผู้บริหาร 2. บทบาทหน้าทีÉของครูผู้สอน  3 
บทบาทหน้าทีÉของครูพีÉเลี Êยงเด็กพกิาร  4. บทบาทของ
นกัเรียน 5. บทบาทหน้าทีÉของผู้ปกครอง  












     ขั ÊนทีÉ 1. ขั Êนอุ่นเครืÉองตรึงความสนใจ (Attention) ขั ÊนทีÉ 2 ขั Êนนําเสนอความรู้ (Presentation)  
     ขั ÊนทีÉ 3 ขั Êนลงมือเรียนรู้ (Learning – Practice) 
ขั ÊนทีÉ 4 ขั Êนสรุปความรู้และบรูณาการเพืÉอนําไปใช้ (Summary – Apply) 
ขั ÊนทีÉ 5 ขั Êนประเมินผล (Evaluation) ในแต่ละหนว่ยการเรียนรู้ ทดสอบหลงัเรียน และทดสอบระหวา่งเรียน 
ขั ÊนทีÉ 3 ขั Êนสอบหลังจัดกิจกรรมการเรียนสอน 
1.ขัÊนเตรียมการ 2. ขัÊนวางแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ 3.  ขัÊนประชุมชี Êแจง สร้างความเข้าใจและ
สร้างความตระหนัก   
ก่อนการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ต้องทดสอบก่อนเรียนโดยใช้แบบทดสอบฉบบัทีÉ 1 การประเมินความสามารถในการอ่านออกเสียง
คําโดยไม่มีรูปภาพประกอบให้เด็กอ่านทีละคํา และ แบบทดสอบฉบบัทีÉ 2 การประเมินความสามารถในการเข้าใจความหมายของคําโดย
ให้เด็กโยงเส้นคู่รูปภาพให้ตรงกบัคําศพัท์ 
ทบทวนจุดประสงค์การเรียนรู้และประเมินผลการเรียนรู้ หลงัสอนต้องทดสอบหลงัเรียนโดยใช้แบบทดสอบฉบบัทีÉ 1 การประเมิน
ความสามารถในการอ่านออกเสียงคําโดยไม่มีรูปภาพประกอบให้เด็กอ่านทีละคํา และ แบบทดสอบฉบบัทีÉ 2 การประเมินความสามารถใน
การเข้าใจความหมายของคําโดยให้เด็กโยงเส้นคู่รูปภาพให้ตรงกบัคําศพัท์  ซึÉงเป็นชุดเดียวกนักบัการทดสอบก่อนเรียน 
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การเรียนการสอนมีค่าเฉลีÉย ( X = 24.58) และมีค่าส่วน
เบีÉยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 2.49) สงูกว่า ก่อนจดักิจกรรม
การเรียนการสอน ทีÉมีค่าเฉลีÉย (X = 2.00) และมีค่าส่วน
เบีÉยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 1.60) พบว่า มีค่า Z = 3.08**, 
p. = 0.00 < .01 จึงกล่าวได้ว่า คะแนนความสามารถใน
การอ่านออกเสียงคําโดยไม่มีรูปภาพก่อนและหลังจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน มีความแตกต่างกัน อย่างมี




เรียนการสอนมีค่าเฉลีÉย ( X = 26.17) และมีค่าส่วน
เบีÉยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 2.11) สงูกว่า ก่อนจดักิจกรรม
การเรียนการสอนมีค่าเฉลีÉย ( X = 4.50) และมีค่าส่วน
เบีÉยงเบนมาตรฐาน(S.D. = 2.49)พบว่า มีค่า Z = 3.08**, 
p = 0.00 < .01 จึงกล่าวได้ว่า คะแนนความสามารถใน
การเข้าใจความหมายของคํา ก่อนและหลงัจดักิจกรรมการ
เรียนการสอน มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติทีÉ ระดบั .01  
 3.3 ผลเปรียบเทียบความคงทนการจําคําศัพท์
ในด้านการอ่านและแปลความหมาย คําศัพท์ก่อนเรียน
เปรียบกบัหลงัเรียน, เรียนผ่านไป 7 วนั และ 14 วนัดงันี Ê 
หน่วยทีÉ 1 : My Family สรุปได้คือหลังเรียน 
พบว่า มีค่าZ = 3.17**, ผ่านไป 7 วนั พบว่า มีค่าZ= 3.11**, 
ผ่านไป 14 วัน พบว่า มีค่า Z = 3.17**, p = .00< .01 มี
ความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .01 
หน่วยทีÉ 2 : My Body สรุปได้คือหลงัเรียน พบว่า 
มีค่าZ = 3.09**, ผ่านไป 7 วนั พบว่า มีค่าZ = 3.09**, ผ่าน
ไป 14 วัน พบว่า มีค่า Z = 3.10**, p = .00<01 มีความ
แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .01 
หน่วยทีÉ 3 : My Fruit สรุปได้คือหลงัเรียน พบว่า 
มีค่า Z = 3.21**, ผ่านไป 7 วัน พบว่า มีค่า Z = 3.13**, 
ผ่านไป 14 วัน พบว่า มีค่า Z = 3.13**, p = .00< .01 มี
ความแตกต่างกันอย่างมีน ัยสําค ัญทางสถิต ิที Éระด ับ 
.01 หน่วยทีÉ 4 : My Number สรุปได้คือหลงัเรียน พบว่า 
มีค่า Z = 3.08**, ผ่านไป 7 วัน พบว่า มีค่า Z = 3.08**, 




ระดับมากทีÉสุด มีค่าเฉลีÉย ( X = 5.54) และมีค่าส่วน
เบีÉยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.14) 
 4. ผลการประ เมินรูปแบบ พบว่า มีความ
เหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ต่อ
รูปแบบในระดับมากทีÉสุด โดยในภาพรวม มีค่าเฉลีÉย          




ต้องการ ของการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  
    1.1ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนจากการศึกษาตามสภาพจริงทีÉ 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยประสานมิตรศรีนครินทรวิ
โรฒ โดยการไปฝังตัว ฝ่ายประถม เป็นระยะเวลา 5 วัน 
ด้วยการสงัเกต และ จดบันทึกในบรรยากาศของการจัด
กระบวนการเรียนการสอนสภาพจริง การสัมภาษณ์  
หลงัจากสงัเกตการณ์สอน แล้วในวันสดุท้ายสนทนากลุ่ม 
ครูผู้สอน ทีÉสอนวิชาภาษาองักฤษ ในระดบัชั Êนประถมศึกษา
ปีทีÉ 2 -3 จํานวน 3 คน และครูพีÉเลี Êยง 5 คน เพืÉอหาข้อมูล








พื Êนฐาน (2546:32) ทีÉกลา่วว่า ครูผู้สอนขาดความมัÉนใจใน
การปฏิบติังาน เนืÉองจากขาดความรู้ ทกัษะในเรืÉองเทคนิค 
วิธีการสอน การพฒันาเด็กแต่ละประเภททําให้ไม่สามารถ
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พฒันาเด็กได้เต็มศกัยภาพ ได้รับการพัฒนาไม่ทัÉวถึงและ





ผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนตํÉา บริบทภายในห้องเรียน พบว่า 
โรงเรียนมีปัญหาด้านงบประมาณ ส่วนใหญ่โรงเรียนจะ
จัดให้กับเ ด็กปกติทัÉวไป  ทําให้ เด็กมีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ไม่ได้รับการสนับสนุนทีÉตรงกับความ






การศึกษาแห่งชาติของประเทศไทย (2529 : 16) ได้
กล่าวถึงการจัดเตรียมความพร้อมเพืÉอการเรียนร่วมใน





1.2 ผลการวิ เคราะ ห์ความต้องการพบว่า 








จดัเก็บห้องสืÉอนวตักรรมทีÉชัดเจน นอกจากนี Êจัดพื ÊนทีÉหรือ
สนามเด็กเลน่ทีÉสามารถกระตุ้นกิจกรรมสร้างสรรค์เด็กทีÉมี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้มากทีÉสดุ  
 2. ผลการพัฒนารูปแบบ พบว่า ผู้ เชีÉยวชาญมี
ความคิดเห็นสอดคล้องกนัว่า รูปแบบการเรียนการสอนทีÉ
สร้างขึ Êนสามารถพัฒนานักเ รียนทีÉ มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน ตามหลกัการจัดการเรียนรู้
โดยใช้สมองเป็นฐาน มีความชัดเจน เหมาะสมและ
สะดวกในการนําไปใช้ จากนั Êนผู้ วิจัยจึงได้จัดทําแผนการ
จัด กา รศึกษ าเ ฉพ าะ บุค คล  (IEP) ใน ขั Êน ตอ นก า ร
ดําเนินการ มุ่งศกึษาเนื ÊอหาทีÉใช้เป็นคําศัพท์เกีÉยวกับสิÉงทีÉ
อยู่ใกล้ตัว ซึÉงเป็นคําศัพท์ภาษาอังกฤษในระดับ 1 – 2 
พยางค์ จํานวน 4 หน่วยการเรียน ดังนี Ê หน่วยทีÉ 1 เรืÉอง 
My family, หน่วยทีÉ 2 เรืÉอง My body, หน่วยทีÉ 3 เรืÉอง 
My fruit และหน่วยทีÉ 4 เรืÉอง My numberจํานวน 37 คํา  
สปัดาห์ละ 5 วัน วันละ 2 ชัÉวโมง รวม 68 ชัÉวโมง ตั Êงแต่
วนัทีÉ 8 มกราคม 2559 ถึงวันทีÉ 8 มีนาคม  2559 จํานวน 
21 แผน นํารูปแบบการจดัการเรียนรู้ทีÉพัฒนาขึ Êนมาสู่การ
ปฏิบัติการสอนในชั Êนเรียน แผนแผนการสอนเฉพาะ
บุคคลใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 
(Brain BasedLearning : BBL) มีองค์ประกอบดังนี Ê 
จดุประสงค์การเรียนรู้  ผลการเรียนรู้ทีÉคาดหวัง  สาระการ
เรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอน สืÉอ/อุปกรณ์/สิÉงอํานวย
ความสะดวก/บริการ สําหรับการนํารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้มาใช้ในส่วนของกิจกรรมการเรียน มี 5 ขั Êนตอน 
ดงันี Ê 
ขั ÊนทีÉ 1. ขั Êนอุ่นเครืÉองตรึงความสนใจ (Attention)  
ด้วยการขยบักายขยายสมอง (Brain – Gym) ในขั Êนนี Êเป็น
การผ่อนคลายเพืÉอลดความตึงเครียดและเตรียมความ
พร้อมของนักเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการขยับกายยืดเส้น




เรียนรู้ (2548 : 7) กลา่วว่า การทําบรรยากาศการเรียนให้
ผ่อนคลายเพืÉอสง่เสริมการเรียนรู้ของสมอง และ อารี สนัฉวี 
(2550 : 87) กลา่วว่าการนําหลกัการทํางานของสมองมา
ประยกุต์ใช้ในการจดัการเรียนการสอนทีÉว่าสร้างบรรยากาศ
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ทีÉผ่อนคลายรวมทั Êงสร้างบรรยากาศในห้องเรียนขั ÊนทีÉ 2 ขั Êน
นําเสนอความรู้ (Presentation) ขั Êนตอนนี Êครูผู้สอนแจ้ง
จุดประสงค์การเรียนรู้และทบทวนความรู้เดิมประมาณ 
10-15 นาที ซึÉงครูจะต้องเชืÉอมโยงประสบการณ์เดิมของ
นักเรียนมาสร้างองค์ความรู้ใหม่ ซึÉงได้จากการดู การฟัง 
จากสืÉอทีÉพร้อมและหลากหลาย สอคล้องกับ Caine & 
Caine (1990 : 25) การทํางานของสมองเป็นการทํางาน
ในเชิงขนาน คือต้องใช้การเรียนรู้หลายๆ แนวทางหลายๆ







ความจํา มีความเข้าใจในเนื Êอหามากขึ Êน เป็นไปตาม
หลกัการสอนโดยใช้สมองเป็นฐาน  
ขั ÊนทีÉ 3 ขั Êนลงมือเรียนรู้ (Learning - Practice) 
เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจากกิจกรรมทีÉหลากหลาย 
ฝึกฝนการอ่าน การออกเสยีงและการจํารูปภาพคู่ คําศัพท์ 
ตอกยํ Êาซํ Êาบ่อยเพืÉอให้เกิดความถูกต้องแม่นยําจากด้วย
สืÉอทีÉหลากหลาย เช่น บัตรภาพ บัตรคํา สืÉอ IT ทีÉมีสีสัน 
สวยงาม และดงึดดู เป็นต้น ซึÉง นฤทัย ทองเทีÉยง (2549 : 
34) กลา่วว่า สืÉอและอุปกรณ์ต่างๆทีÉใช้ในการเรียนรู้แบบ 








ขั ÊนทีÉ  4 ขั Êนสรุปความ รู้และบูรณาการเพืÉ อ












ขั ÊนทีÉ 5 ขั Êนประเมินผล (Evaluation) หลงัจาก
นั Êนครูผู้สอนและนกัเรียนร่วมประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกัน 
เน้นการประเมินตามสภาพจริง ให้นกัเรียนมีสว่นร่วม และ
สรุปเนื ÊอหาสาระสาํคญัของเรืÉองทีÉเรียน นอกจากนี Êการจัด
บรรยากาศในห้องเรียน รวมถึง การจัดท่านัÉง โต๊ะ และ
เก้าอี Êของนักเ รียนเป็นหลักสําคัญอย่างหนึÉงในการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน  










ความหมายของคํา อยู่ ในระดับดีมาก โดยมีระดับ
ความสามารถในการอ่านและบอกความหมาย ก่อนเรียน
สงูกว่าหลงัเรียน และมีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติทีÉระดบั .01 นอกจากนี Êรูปแบบการจัดการเรียนรู้ทีÉ
สร้างขึ Êน ยงัทําให้มีความคงทนจดคําศพัท์ในด้านการอ่าน
และแปลความหมายคําศัพท์หลงัเรียนผ่านไปแล้ว 7 วัน 
และ 14 วนั พบว่า คะแนนความคงทนจดคําศัพท์ในด้าน
การอ่านและแปลความหมายคําศพัท์       มีความแตกต่าง
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กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉ ระดับ.01 สอดคล้องกับ 
Ozden และ Gultekin (2008 : 1 - 17) ศึกษาผลการใช้รูปแบบ
การสอนตามแนวคิดตามสมองเป็นฐาน (Brain-based 
Learning : BBL) ด้วยการเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียน 
และความคงทนในการเรียนรู้ ของนักเรียนชั Êน เกรด 5  ปี








โดยการเลอืกคําศพัท์คําสั Êนๆ ทีÉเห็นได้จาก   ใกล้ๆ ตัวเด็ก
และเป็นรูปธรรม มีการใช้สืÉอการสอน คือ Power Point, 




ในระดับมากทีÉสดุ มีค่าเฉลีÉย 4.54 สอดคล้องกับชรินทร์
ธรณ์ คัญทัพ (2555:ก) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้แนวคิดการ
เรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning) 
โดยภาพรวมอยู่ในระดบั พอใจมาก 
4. ผลการประเมินรูปแบบผลการวิจัย พบว่า  
ด้านความเป็นประโยชน์ ความเหมาะสม และความ
เป็นไปได้ในระดบัมากทีÉสดุ สอดคล้องกับเบญจมาศ สาม
ชาล ี(2553 : 137) กล่าวว่า รูปแบบการจัดประสบการณ์
แบบบรูณาการโดยประยุกต์ใช้แนวคิดของการเรียนรู้โดย
ใช้สมองเป็นฐาน ทีÉพฒันาขึ Êนมีค่าดชันีประสิทธิผลเท่ากับ 
0.5512 ซึÉงแสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียน
คิดเป็นร้อยละ 55.12 รวมทั Êง ศิริพันธ์ ศรีวันยงค์ (2552 : 
288)  พบว่า ความสามารถในการอ่านคําศัพท์ภาษาอังกฤษ
สงูขึ Êนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .05 ประสิทธิผลของ
รูปแบบการพัฒนาการเสริมสร้างทักษะการอ่านคําศัพท์












ได้ดี อีกทั Êงกิจกรรม BBL นั Êนช่วยพัฒนาธรรมชาติการ












ทั Êง 5 ซึÉงนําหลกัการทํางาน และธรรมชาติในการเรียนรู้
ของสมองมาออกแบบกิจกรรมให้นักเรียนได้คิด ตัดสินใจ 
และลงมือปฏิบัติโดยผ่านประสาทสมัผัสทั Êง 5 ด้วย ช่วย
ให้นักเรียนเรียนรู้ได้ง่าย รวดเร็ว และจดจําได้แม่นยํา 
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ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั Êงต่อไป 
         1. ควรนํารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
สมองเป็นฐานเพืÉอเสริมสร้างทักษะการอ่านคําศัพท์
ภาษาอังกฤษ ไปใช้ร่วมกับวิธีการสอนแบบโฟนิกส์ไป




         2. ควรนํารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
สมองเป็นฐานเพืÉอเสริมสร้างทักษะการอ่านคําศัพท์
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